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При обучении иностранных слушателей естественным дисциплинам на 
подготовительном отделении решаются следующие основные задачи: 
изучение терминологии предмета, содержания дисциплины, применение 
знаний на практике. 
В процессе преподавания естественнонаучных дисциплин условно 
можно выделить три этапа: 
 период ввода специальных предметов; 
 полный ввод специальных предметов; 
 свободное владение языковым материалом: общенаучной и 
терминологической лексикой, грамматическими конструкциями и 
НСР. 
Важную роль в подготовке к изучению естественных дисциплин играет 
изучение научного стиля речи, задача которого - обучение русскому языку 
как средству подготовки к изучению специальных предметов и получению 
научной информации. 
Учебники и учебные пособия по общеобразовательным дисциплинам и 
одним из источников материала для работы по научному стилю речи. Это 
определяет тот факт, что в своей работе преподаватель-предметник должен 
осознавать, что наряду с целями содержательно-предметного и 
мировоззренческого характера, он должен ставить цели языкового характера. 
Язык предмета (единый научный стиль) более широкое понятие, 
включающее в себя, наряду с терминологией предмета, и семантически 
специализировавшиеся слова общего языка, общелитературную лексику, а 
также лексико-грамматические конструкции. 
При изучении естественных наук наименьшие трудности возникают 
при понимании и усвоении терминов, поскольку среди них немало 
интернациональных слов. Понимание терминированных слов 
общелитературного языка вызывает затруднения, так как язык науки 
приспосабливает общелитературные слова к своим специфическим задачам, 
изменяя их его лексико-грамматические связи с другими словами. 
Эта лексика не может усваиваться слушателями механически при 
восприятии предметного содержания. Это должен учитывать преподаватель-
предметник при изложении специальной дисциплины. 
Чтобы процесс обучения языку как средству получения научной 
информации и изучения специальных предметов был управляемым, 
необходима оптимальная модель межпредметной координации. На разных 
этапах обучения характер этих взаимоотношений разный. На первом и 
втором этапах происходит накопление лексико-грамматического материала. 
Это даёт значительную базу для определённой систематизации и обобщения 
знаний по научному стилю речи на третьем этапе обучения. И на всех этапах 
необходимым условием повышения эффективности формирования научных 
понятий, преодоления языкового барьера, усвоения элементов научного 
стиля речи является межпредметная координация, решаемая в трёх аспектах: 
предметно-содержательном, мировоззренческом и языковом. И не только 
между преподавателями языка и предметниками, но и между предметниками. 
Координация в предметно-содержательном аспекте предполагает 
включение в содержание изучаемых дисциплин (математики, химии, физики) 
межпредметных связей, обеспечивающих последовательное отражение 
объективных взаимосвязей, существующих в природе, а также 
обеспечивающих формирование у слушателей общенаучных понятий, 
углублённое усвоение изучаемых теорий. 
Координация в языковом аспекте предполагает: 
 строгий учёт и отбор лексико-грамматического материала; 
 целенаправленную скоординированную работу преподавателей всех 
предметов по формированию и автоматизации речевых навыков 
студентов. 
Эти требования необходимо учитывать при создании учебников, 
методических пособий по естественным дисциплинам в содержательном, 
мировоззренческом и языковом аспектах. Кроме того, следует учитывать 
требования к языковому материалу каждого занятия. А именно: 
 опираться на знания, полученные студентами на занятиях по языку 
и другим предметам; 
 быть свободным от избыточной лексики, грамматических форм и 
излагать смысло-речевые ситуации в пределах изучаемой темы 
доступным языком; 
 представлять собой единство научной лексики и грамматики, 
обусловленное логикой изложения каждой темы и являться базой 
для последующих этапов обучения; 
 обеспечивать периодическое повторение в темах различных 
предметов наиболее употребительных лексико-грамматических 
конструкций. 
Понедельный учёт лексики и конструкций, предъявляемых студентам 
на занятиях физики, химии, математики позволяет: во-первых, выявить 
частотность тех или иных лексических единиц; во-вторых, определить какое 
количество новых лексических единиц предъявляется слушателям на каждом 
занятии по каждому предмету. Понедельный учёт конструкций позволяет 
выявить наиболее частотные конструкции научного стиля, что позволит 
скоординировать работу преподавателей языка и общеобразовательных 
дисциплин. 
Результатом такой работы является доступное восприятие и усвоение 
каждого предмета, овладение научным стилем речи, обеспечение более 
свободного восприятия и понимания иностранными студентами лекций во 
время обучения на дополнительном этапе основных факультетов. 
 
